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REDACŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) ï 
A B O N A M E N T U L 
Pentru Atistro-Ungaria: 
pe 1 an fl. 10; pe Va 
an fl. 5 ; pe ' /4 de a n 
fl. 2-50; pe 1 lună fl 1. 
N-rti de Duminecă pe 
an fl. 1.60. 
Pentru România fi străinltatc : 
pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
POPORUL 
4 \ ^'ADMINISTRAŢIA . 
КЮіЩ^ат. AULICH (ADAM) ï " 
INsTBJg^ÓNtLB : ' * 
ae r şir garmona^ffliïfffîËïfà. 
7 er. ; a doaua oară 6 cr. 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inser ţ inni le sûnt a së plăti 
îna in te . 
Scrisori nefrancate nu së 
primesc. 
C R E T A 
în Creta nimeni nu mai ştie ce se 
petrece. Pentru-că adevëratul adevër, 
aşa se vede, nu-'i vine nimënu-'i la 
socoteală să-'l spună. 
Nu se pot tăgădui însë următoarele 
fapte : 
Mai bine de o sëptëmâna, întreaga 
insulă este în plină insurecţiune. 
Creştinii se rësboiesc cu mohamedanii, 
tnvingênd azi unii, mâne ceialalţi după-
cum se Intomplă să fie de mulţi când 
se întâlnesc. Bar' administraţiunea, 
şi peste tot, autorităţile instituite de 
Sultan, nu mai sûnt în stare să ţină 
nici o ordine. Însăşi guvernatorul 
insulei a fugit din palatul seu, cău­
tând adăpost la consulatul elin, fiindu-'i 
teamă că ii vor prinde Turcii şi-'l 
vor omorî, deoare-ce Sultanul 'l-ar 
fi disgraţiat... 
E d'asemeni fapt, că tulburările 
aceste au început încă în vara tre­
cută, când numai cu anevoe s'a pu­
tut împedeca isbucnîrea unui mare 
rësboiu. S'au promis atunci reforme 
Cretanilor; din Septemvrie însë, de 
când proiectul a fost primit de Cre-
tani şi iscălit de Sultan, nici până 
azi reformele n'au fost puse în prac­
tică. Autorităţilor otomane le-a fost 
frică de resistenţa supuşilor moha-
medani, cari încă delà început s'au 
împotrivit ca creştinilor să 'li-se îm­
bunătăţească soartea. 
Aceştia 'şi-au perdut, în cele din 
urmă, răbdarea, şi eată, cestiunea 
cretană ameninţă acum să acopere 
cu flăcări întreaga Buropă. 
Situaţia e cu atât mai gravă, cu 
cât, aşa se vede, tulburările nu s'au 
putut localisa numai în insulă, ci re­
voluţia a isbucnit şi în Macedonia. 
Bar element nou şi îngrijitor în 
toată cestiunea e atitudinea Greciei. 
Spre uimirea tuturora, într'o bună 
dimineaţă regele George şi-a pornit 
pe fiul sëu spre insula Creta. 
Până în momentul când scriem a-
ceste rînduri, nu se ştie încă intenţia 
adeverată a flotei greceşti. 
Dacă a pornit numai să oprească 
debarcarea în insulă a trupelor oto­
mane, va fi făcut cel mult o plimbare, 
pentru-că Turcia, aşa se pare, nu va 
trimite în insulă trupe. 
Г }că vrea însă să anexeze insula, 
după cum elinii din Creta au cerut 
printr'o adresă votată de întreaga obşte, 
lucrurile se încurcă cu desăvîrşire. 
Pentru-că aşa se zice, între marile pu­
teri numai Italia şi Englitera ar sta 
pasive în faţa acestui lucru. Celelalte 
s'ar opune. Vasele de rësboiu cari 
staţionează în preajma insulei Creta, 
ar fi şi primit instrucţiuni în acest 
sens. 
Cel puţin aşa se zice. 
Cine ştie însă ce valoare li se 
poate atribui, diferitelor svomiri ce 
circulă în astfel de împrejurări, nu o 
să se poată orienta. 
Pentru-că ori şi cât regele George 
s'ar fi lăsat sub stăpânirea sentimen­
tului naţional care-'i însufleţeşte pe 
supuşii sëi, totuşi nu se poate pre­
supune atâta uşurinţă că ar fl între­
prins acţiunea sa fără a se fi asigu­
rat dintr'o parte oare-care. 
In deosebi când se ştie despre 
înaltele şi bunele sale legături de ru­
denie. 
Este fiul regelui Danemarcei, rudă 
de aproape deci atât cu Ţarul Rusiei 
cât şi cu împăratul Germaniei. Fiul 
sëu e apoi amic intim cu Ţarul, cărui 
cu prilejiul călătoriei lor prin Asia, 
'i-a scăpat viaţa. 
Cu toate acestea fie-care oră ne 
poate aduce mari surprinderi. 
Rusia stă gata să ocupe Turcia. 
La Sebastopol şi Odesa îşi are con­
centrate trupe nenumërate. 
Şi din contra: în Turcia toţi 'şi-au 
perdut capul. Sultanul stă ascuns prin 
Serail, trupele fără nici un ban şi 
fără vre-un comandant mai capabil. 
Pe de altă parte Englitera pare a 
fi gata să dea lovitura de moarte 
Turciei iar în Italia se vorbeşte de 
trupe voluntare, cari sub conducerea 
deputatului Imbriani ar avea de gând 
să plece în ajutorul cretanilor. 
Adevërat, că celelalte state toate 
accentuează necesitatea statului quo 
şi voinţa fermă de a face totul pen­
tru-că Turcia să nu fie aruncată într'un 
nou rësboiu. 
E vorba numai dacă se va găsi 
între aceste state vre-unul, care să 
oprească cu forţa, tragend cu tunul, 
când Grecii vor debarca pe întreaga 
coastă f 
E întrebarea, mai presus de toate, 
dacă în faţa faptelor împlinite, statele 
europene mai vor şi mai pot să facă 
ceva. 
Trecutul, în privinţa aceasta, vine 
în favorul Grecilor: Europa, înainte 
cu câţiva ani, nu s'a învoit nici ca 
Bulgaria să anexeze Rumelia orien­
tală. Şi cu toate acestea după ce a-
nexarea s'a făcut, 'i-a lăsat în pace pe 
Bulgari. 
Se va întâmpla oare tot aşa şi cu 
Grecii, eată ce azi nimeni nu poate 
să ştie. 
Se ştie numai, că nu de mult 
regele Greciei a visitât curţile din 
Europa şi este peste putinţă că 
atunci să nu să fl făcut vre-un aran-
giament între capetele încoronate, 
mai ales că o nouă răscoală a Cre­
tanilor era de prevëzut chiar de 
p'atunci. 
Noi, ca popor în suferinţe, desigur 
!
'.ă nu putem să avem aversiune 
t 'intru Grecii cari au plecat să eli­
bereze pe fraţii lor asupriţi. Şi 
dacă ei ar reuşi să anexeze Creta, 
s'ar face num^i o dreptate, căci in­
sula pentru care se varsă atâta 
sânge, este locuită în mare parte 
dé Greci, şi a aparţinut odată Gre­
ciei. 
Că Turcia ar slăbi astfel, — e în­
trebare, de oare-ce decât cu o pro­
vincie care îţi face într'una bucluc, 
mai bine fără ea. 
Interesul nostru cel mare e, la 
tot caşul, ca lucrurile să se arangeze 
fără să profite din ele... Muscalii! 
Cadă insula Creta în stăpânirea 
Greciei, se va întări un element 
anti-slav. 
Facă marile puteri regulă în Tur­
cia cum vor şti, numai Constantino-
polul să nu ajungă sub ocupaţie ru­
sească, pentru-că aceasta ar însemna 
sucombarea Turciei, pe care repu-
nêndu-o, ni-ar veni rôndul noue, ele­
mentului romanic, singurul care stăm 
In faţa colosului delà Nord şi a Sla­
vilor din Balcani. 
îredenta bulgară în ...Dobrogea. Zia­
rele ungureşti au descoperit că in Dobro­
gea ar fl vredentă\bulgarâ... Ear această afir­
mare a lor o întemeiază pe un articol al 
ziarului bulgăresc „Mir" care zice că ad­
ministraţiunea românească închide şcolile 
bulgare. 
Le va fl închizând, dacă nu corespund ce­
rinţelor igienice şi disposiţiunilor legale. 
Credem chiar şi afirmaţiunea, că „Turcii 
nu fac aşa cu şcolile bulgare"!... Desigur: 
unde au bieţii Turci vreme să se intereseze 
şi de şcoli? 
Foile ungureşti sunt bizare însă când a-
firmă că „Liga atâta a tot cultivat în Ar­
deal iredentismul, până ce acesta a isbuc­
nit cu flăcări mari în... Dobrogea !"... 
Aşa scrie „Budapesti Hirlap" de eri, pro­
babil pentru a dovedi ce rar se abate lo­
gica prin redacţiunile foilor ungureşti. 
* 
Contra serbării revoluţiunii. Zia­
rul dlui Horváth Gyula, „Magyar Hír­
lap", în primarticolul seu delà 14 
Februarie ocupându-se de propunerea 
lui Kossuth Ferencz, scrie următoa­
rele : 
„E vorba numai ca Maghiarii să 
„r emană demni de ei înşişi. întocmai 
„ca persoanele singuratice, aşa şi 
„popoarele pot să fie obligate prin 
„chestiuni de onoare şi prin grati­
tudine. 
Ear' după-ce face alusiune la di-
sarmonia ce s'ar produce între co­
roană şi naţiune, zice: 
„ Scurt — şi în jurul acestuia se 
învêrt toate — cu 1848 nu este 
„permis să agităm!..." 
Ear' mai la vale : 
„Şi când partidul independent a fost 
atât de leal şi de onest, că a luat pe 
1848 de pe masa clubului şi 'l-a de­
pus la Unroul Dietei, naţ iunea sa fle 
atât de înţeleaptă şi guvernul 
atât de patriotic, încât să nu-'l 
lase a fl luat d'acolo." 
Pentru libertatea presei. Asociaţiunea 
jurnaliştilor maghiari din Budapesta a ţi­
nut alaltăieri o adunare, care a discutat 
asupra proiectului de lege privitor la noua 
procedură penală, care aduce grave ştirbiri 
libertăţii de presă. 
La adunare a présidât Mikszáth Kàlrnàn, 
ear' raportor a fost Dr. Kenedy Géza. 
Ca basă a discuţiunii s'a luat memoran­
dul redactat de Seres László, care a arë-
tat pe larg toate greutăţile ce 'li-se crează 
ziariştilor prin noua procedură, conform 
căreia [procesele de presă ar fi să se ia de 
sub competinţa curţilor cu juraţi. 
S'a hotărît a se face un memorand care 
se va trimite guvernului şi Dietei. 
* 
"Mişcarea electorală în Bucovina ia din 
ce în ce proporţiuni mai intensive. Fraţii 
noştri bucovineni urmăresc cu deosebită 
atenţiune mai ales fasele prin cari se trece 
acum, până se fac candidaturile. 
Despre candidatura d-lui Dr. G. Popo-
vici am primit eri, după ce am.pus ziarul 
nostru sub presă, următoarea telegramă: 
Câmpulung, 15 Februarie. 
„ Candidatura d-lui Dr. G. Popovici a fost 
„primită in cercurile electorale cu mare en-
„tusiasm, candidatul fiind un valoros luptă­
tor pentru programul naţional şi îndeosebi 
représentant al aspiraţiunilor ţerănimei ro-
,mâne de aici. Isbănda este sigură." 
Manifestul Cretanilor. 
De Sâmbătă deja, insurgenţii cre-
tani au arborat pretutindeni drapelul 
elin (alb-albastru), ear consulilor din 
Haleppa le-au dat următorul manifest, 
publicat de altfel în toate comunele 
ocupate de denşii : 
„In numele lui Dumnezeu şi al pa­
triei decidem: 
„De oare-ce este temeinic dovedit, că 
constituţiunea dată de statele europene 
anul trecut, nu se poate traduce în fapt, 
ceea ce dovedesc mai ales selbătăciile ori­
bile săvîrşite de musulmani şi chiar de 
trupele regulate, căror comandă guver­
nul central al Sultanului le-a dat ; 
„ deoare-ce punerea în aplicare a cons-
tituţiunei numai prin nimicirea totală 
a populatiunei creştine s'ar putea în­
cerca, din toate aceste cause proclamăm 
unirea insulei Creta cu regatul Greciei, 
ca singura şi nestrămutabila noastră 
dorinţă, pentru care sfârşit apelăm la 
bunăvoinţa şi ajutorul întregei Europe. 
„Belaţiunile noastre către Sultanul 
Osman Abdul Hamid III le declarăm 
prin aceasta rupte pentru tot-deauna, şi 
răgăm pe M. Sa Regele George I al 
Greciei să ocupe insula Creta ca parte 
integrantă a regatului elin. 
„Dat în Haleppo, 26 Ianuarie (6 
Februarie) 1897, întâiul an al eliberării 
noastre. 
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SODALII NOŞTRI 
Serata de Duminecă. — Un incident. — 
Oaspeţi plăcuţi. — Toasturi şi cântări. 
Duminecă seara sodalii români din Arad 
au arangiat în restaurantul „Milleniu" o 
frumoasă seară de cunoştinţă în onoarea 
nou venitului personal delà „Tribuna Po­
porului". La această serată a participat şi 
cea mai mare parte a clasei culte aradane. 
întâmplarea binevenită a adus cu sine de 
•u fost presenţi şi trei martiri, dnii: Dr T. 
Mihali, (din Deej); M. Veliciu, şi A Suciu, 
ceea-ce a ridicat solemnitatea întrunirii. 
începutul s'a făcut, cu un regretabil in­
cident, şi anume ne pomenirăm cu un po­
liţist în cârca, care nici mai mult nici mai 
puţin decât «o aşeză în fruntea unei mese 
din sala separată a rangia ta anume pentru 
convenire. Indignaţi de atâta cutezanţă, şi 
persecutare făţişă a poliţiei, adunaţii pre­
tind delà restaurator să îndrume afară pe 
nechematul poliţist, dar' acesta habar n'are 
de provocare, ci . oarbe cu un deliciu oare­
care beutura. îl provoacă apoi direct dl 
Truţa, care présida masa, dar' ce-'i lui He-
cuba, stă ca mutul la gard. Atunci încep 
i se turbura spiritele şi dl S. Raicu, 
1 provoacă a se declara dacă e oficios tri-
nis ori ba, ca să se ştie că am ajuns până 
icolo de şi bucătura din gură ne este stră­
juită de poliţie ori poliţiştii 'şi permit pe 
socoteala lor şi aceste chefuri, ca din aceste 
să ne putem trage consecinţele. Poliţistul 
nu-'şi arată mandatul si conclusiunea a fost 
scurtă de tot : domnialui a trebuit adecă se 
iasă afară, cum nu 'şi-o închipuise când 
a întrat. 
Trecuţi peste aceste pedeei, se începe 
veselia cu cântări şi toasturi. Sodalii ne-au 
surprins cu un bogat repertoir de cântări 
naţionale, dirigeate de învăţătorul N. Ştef ; 
tipograful nou venit Maximilian Popp, ne-a 
delectat cu un superb solo, ear' călciuna-
rul I. Olariu, cu monologul „Vlăduţul mamii" 
predat într'un chip ce ar fi făcut onoare 
unui actor rutinat. 
Doue lucruri transpiră din petrecerea so-
dalilor noştri, şi anume : întâiu însufleţirea, 
ce dovedeşte un profund sentiment naţio­
nal, şi a doua-oară decenţa manierelor de 
petrecere, ce dovedeşte o superioară cul­
tură a inimii, o decenţă ce numai la in­
dustriaşii noştri o găseşti, precum o consta­
tară aceasta dnii Dr. Vuia şi I. Russu Şi-
rianu în toastele lor, şi ce-'i face superiori 
industriaşilor streini, obicinuiţi la manieri 
nedecente în petreceri. Aceste resultate 
civilisatoare sunt activul succeselor dobân­
dite prin cimentarea elementelor omogene, 
de o limbă, o credinţă şi un simţ, sub con­
tactul cu inteligenţa, care cu drag însoţeşte 
în toate petrecerile sale măestrimea noastră, 
şi în chipul acesta face la masa albă şcoala 
socială, în păturile cari prin ocupaţiunea 
lor sûnt mai mult expuse la influinţe streine 
şi prin aceasta la perderea caracterului lor 
naţional, decât bunăoară sătenii cari trăeso 
în masse compacte şi numai unii cu alţii 
comunică. 
Afară de dnii pomeniţi au mai rostit fru­
moase şi instructive toasturi dnii: Truţa, 
Veliciu, Mangra, Ignate Pop , R. Ciorogariu, 
şi 1, Moldovan. îndemnând la iubirea de 
neam. biserica şi muncă cinstită. 
Clasa industriaşilor e clasa viitorului. 
Buntem mândri. ca avem astfel de pioni 
ai industri i române, căci ne oferă garanţie 
pentru un frumos viitor pe acest teren. 
Nr. 1. 
Revisuirea constituţiei în Sêrftia. 
Cabinetul Simiel va începe în cu-
rênd discuţia asupra revisuirei con­
stituţiei; pe la sfîrşitul lui Februáré, 
guvernul va comunica şefilor diferi­
telor partide politice un proiect ela­
borat de ministrul justiţiei, dl Milo-
vanovici, şi aprobat, zice-se, de re­
gele Alexandru. 
Proiectul guvernului se îndepărtează 
cu totul de constituţia autoritară 
din 1869 şi se apropie de constitu­
ţia cu adevérat parlamentară din 
1888 afară de ceea-ce se atinge de 
prerogativele coroanei, cari vor fi 
lărgite, şi de câteva privilegii elec­
torale ce se acorda clasei instruite. 
Cabinetul Simicî va convoca Scupcina 
în cursul lunei Aprilie. 
Unor critici. 
Doi critici 'mi-au făcut, până acum onoa­
rea neaşteptată de a se ocupa de cărticica 
mea „Schiţe umoristice". 
Unul, într'o scurtă notiţă, are generosi-
tatea de a accepta opt din cele zece piese 
şi le recomandă cu destulă căldură publi­
cului cetitor; ear' pentru celealalte doue 
piese îşi face unele rezerve, — asupra că' 
rora am să-'i dau răspunsul meu mai la 
vale. 
Al doilea critic nu găseşte absolut nimic 
bun în micile mele scrieri. 
Critica aceasta este tot anonimă, ca şi 
cea dintâiu, poate de aceea, fiind-că dl 
autor crede, că dacă nu subscrii, te sim­
ţeşti mai liber, de a înfunda cât mai stra­
şnic pe acela, pp care te-ai supărat pentru 
te miri-ce. 
După informaţiunile ce 'mi-au dat oa­
meni competenţi, autorul ultimei critice 
anonime şi din cale afară severe este dl 
Dr. Traian Badescu, secretarul cancelariei 
consistoriale din Caransebeş, un om cam 
pesimist, cum se zice, dar' care până acum 
nu ştiu să-'mi fie făcut vre-un rău. 
Se cuvine prin urmare să stau puţin de 
vorbă cu dl Badescu, fără a mai considera 
împregiurarea, că după părerea mea, dl 
critic şi a cam exploatat anonimitatea şi 
s'a grăbit a atribui unor scrieri o impor­
tanţă cu totul exagerată. 
Astfel sper, că nu va fi cu supărarea 
nimănui, dacă voiu trece cu vederea peste 
unele vorbe grele şi spuse mai mult în 
general decât în special, ca bună-oară sa­
crilegiu, distrugere a ordinei religioase, de-
sfrânare, socialism, nihilism, anarchism, 
inclinaţiuni perverse şi celelalte, care dacă 
le-am avea, ne-apărat ar urma concluzhmea 
formulata de domnul secretar, adecă : „Pe-
rirea ta din tine"... 
Mă voiu opri numai la două Învinovăţiri, 
care sûnt spuse mai precis. în critică se 
afirmă : 
1. Că în scrierea mea amintită se află 
0 batjocură a înveţăturilor dogmatice ale bi­
sericii noastre şi a preoţilor ei bănăţeni, 
şi că 
2. Fiind cartea mea imorală, fiecare pă­
rinte de familie să se îngrijească, să nu 
ajungă in manüe soţiei, fiilor şi fiicelor 
sale. 
Acesta este conţinutul criticei, despo­
iat de tonul emfatic şi lugubru, ce 11 gă­
sim adese-ori la critici de ocasiune, când 
îşi cam perd sărita. 
La învinovăţirile de mai sus am să 
răspund pe rînd în cele ce urmează. 
Ad. 1. O slăbiciune răspândită în so­
cietatea noastră a fost şi este jocul cărţi­
lor. Cunoaşte fiecare din noi nu unul, ci 
chiar mulţi oameni, cari din seară până în 
zori şed în jurul unei mese neobosiţi, cu 
cărţi în mână şi cu dor de noroc... 
Am înfăţişat prin urmare într'o schiţă 
icoana aproximativă a unui asemenea băr­
bat şi totodată preot. 
'Mi-am ales anume persoana unei feţe 
bisericeşti, nu ca să-'mi bat joc de ea; ci 
pentru-că mai ales unui preot îi şade rău, 
jocul de hazard, — aşa îmi închipuesc eu 
cel puţin. 
Altul poate să creadă, că îi stă bine să 
1 joace, este treaba lui ; însă nimeni nu mă 
poate împedeca de a-'mi alege după plac 
persoanele ce vreau să le descriu. Vreau 
dar' să zic, că Pera al meu este un păti­
maş cartofi r ; ear' cu slăbiciunea de 
cartofor, care este cea principală, sûnt 
în mod fatal Împreunate şi altele mai multe 
Astfel mai întimpinăm la răposatul Pera: 
lipsă de bună înţelegere în viaţa lui fami­
liară, în consecuenţă şi în viaţa în afară 
de familie, în legătură cu aceasta mai este 
stăpânit adesé-ori şi de o ură adâncă 
pentru toţi cei-ce nu sûnt de confesiu­
nea sa. 
Cred, că ar fi de prisos să mai stăruesc 
asupra faptului, că în adevăr Românii din 
Ardeal Ungaria şi Bănat s'au hârţuit şi se 
hârţuesc într'una între sine, fiind unii gr.-
orientali şi alţii gr.-catolici. 
De aceea am dorit să arăt în möfl in­
cidental, că la adecă nici unii, nici alţii nu 
aduc motive reale de a se hărţui aşa, pe 
moarte şi vieaţă, după-ce aparţinem cu to­
ţii aceleiaşi naţiuni. 
Acum n'am să mai adaug altceva, decât 
că, dacă totuşi unii ori alţii vor fi avênd 
motive reale pentru aceasta, apoi poftească 
şi certe-se mai departe. 
Eu nu pot să-'i împedec. 
Din acel incident însă nici un om cu 
mintea normală n'are dreptul de a întorto­
chea şi a trage concluziunea absurdă, că 
io mi-aş bate joc de biserica ortodoxă, pre­
cum şi de toate învăţăturile sale, ba pe 
deasupra, şi de preoţimea ortodoxă din 
Bănat. 
Este numai o întâmplare, că des pome­
nitul Pera e Bănăţean. Tot aşa de bine ar 
putea să fie Ardelean, ori Ungurean. Ear 
cel ce vrea să generaliseze asupra bănăţe­
nilor, ori asupra altora, nişte însuşiri, care 
eu le-am atribuit în mod foarte lămurit nu­
mai cazurilor singuratice, îmi face o mare ne­
dreptate. 
Astfel fie deplin liniştiţi criticii mei amân­
doi, că n'am ris de preoţi nici decât. 
Bine, doar n'o să rîd de moşii mei, cari 
au fost preoţi harnici ; n'o să rîd de fraţi 
şi numeroase rudenii, cari tot preoţi români 
sunt, şi în sfârşit n'o să-mi bat joc de amicii 
mei preoţi, cari ţin la mine şi mi-au mul­
ţumit pentru cartea trimisă, chiar şi după 
ce au cetit criticile apărute. Dacă am rîs 
puţin, apoi am rîs de unele slăbiciuni d'ale 
unora dintre preoţi. Şi aceasta nu cred să 
fie aşa mare păcat. 
Ad. 2. La punctul al doilea, că oare o 
scriere este morală ori imorală, cestiunea 
e mai complicată, decât să se poată des-
lega într'un articol de ziar. 
M U T U L . 
— Naraţiune. — 
De 
Griga Vaztett. 
(Urmare şi fine). 
Când ne retraserăm pentru ultima oară, 
perdurăm doi hirurgi şi doi asistenţi, cari 
rămaseră imediat morţi, pe când alţii fură 
uşor răniţi. în mijlocul furiilor auzirăm 
de-odată împuşcături aproape de tot... Dis­
tingeam deja „Allah, Allah !" însoţite de 
strigăte şi pe toate colinele se zăria din 
norii de fum fesul roşu al lui Islam. 
„Mântuiţi-vă ! Mântuiţi-vă !" 
Numai acest strigăt, mă aduse la con­
ştiinţă ! Mă urcai iute pe un cal bëtrên, 
dar' si .cur şi nu mă mai gândeam decât la 
mântuirea proprie. Grija şi spaima 'mi-se 
măria din clipă 'n clipă... 'Mi-se părea, că 
mă nimerise un glonţ în ceafă, într'un loc 
unde şi azi îl simt, apoi perdu-'i ori-ce 
gândire limpede şi dădui pinteni calului. 
Nu mai ştiam unde sûnt ai mei, şi că­
lării înainte. 
în sfârşit ajunse-'i într'o vale îngustă şi 
adencă, unde opri calul. — Şi aici fluerau 
gloanţele în jurul meu, şi auziam detună­
tură de puşcă şi strigăte, nu puteam însă 
distinge din ce parte veniau. — Valea ero 
acoperită de cadavrele Turcilor şi de ai 
noştri, de membre ciuntite, de arme şi cai 
morţi. — Lângă mine dădu un cal cu pi­
ciorul şi-'şi deschise gura . . . D'odată ob­
servai înaintea mea un voluntar înalt, care 
ducea cu grije un rănit sau poate mort. — 
Mă apropiai de el şi-'l întrebai : 
„Unde sûnt ai noştri ? Unde să mă duc ? 
Voluntarul să 'ntoarse. Trebuia să fie 
foarte obosit, şi respira sub povara ne­
mişcată, care li acoperia aproape toată 
faţa. — Voia să-'mi arate direcţia, ridică 
mâna, dar' se împletecl, mâna-'i căzu, mai 
făcu câţi-va paşi — şi căzu la păment. 
„Mutul nostru" 1 
Da, era el, cu zimbetul prietenos şi ochii 
suri plini de bunătate. 
Zăcea în această vale a morţilor, istovit, 
galben, cu respiraţia grea, ţine însă cu 
grije povara nemişcată, ce căzu-se de-odată 
cu el. Mă recunoscu. — Buzele palide în­
cercară să zimbească, ochii 'i-se 'nviorară. 
„Eşti rănit?" 
„Da..." 
U ;ta-'i imediat flueratul gloanţelor şi pri­
mejdia de moarte, îi rupsei haina plină 
de .-Ange şi-'i cercetai rana, pe care o 
pansai cum putui mai bine. 
„Seoală-te, te voiu duce de aici!" îi zise-'i. 
i Mutul părea eă meditează, 
I „Iute numai iute, grăbeşte..." 
лашепі MU poţi lua cu tine..." 
„Va trebui să te ţin, de altcum celălalt 
e mort..." 
„Nu, e numai leşinat. . . e rănit la plu-
mâni!" 
„Atunci e tot una . . . Vino tu numai cu 
mine..." 
„Rămân!..." 
„Ce ? Dar' iubite amice !" încercai să-'l 
înduplec. 
„Ia-'l pe celălalt, ia-'l la ori-ce caz!" 
murmură el, devenind din-ce-în-ee mai 
galben. 
Cunoşteam pe „Mutul" şi-'l înţelegeam. 
îl îmbrăţişai şi-'l sărutai, îl rugam, 
voiam să-'l iau cu puterea, îi demonstrai 
ce indispensabilă e vieaţa lui . . . totul era 
înzadar ! — Numai când îi vorbii de gro­
zăvenia prinsorii turceşti, 'i-se mai lumi­
nară ochii, ceea-ce mă făcu să sper. . . 
Gloanţele sburau mai dese, sgomotul in­
fernal se apropia tot mai mult. . . Nu era 
timp de perdut — ameţit de grije şi supă­
rare — ridicai corpul nemişcat îl pusei 
pe şea şi plecai cu el — când mă în-
toarse-'i spre „Mutul", el ne privea învêr-
tindu-'şi butonul hainei scăldate în sânge. 
Tinărul mântuit, aproape un copil, se 
vindecă iute. — El îmi povesti, că a cu­
noscut pe „Mutul" numai în campanie, dar' 
s'a simţit atras de el. In decursul ultimu­
lui atac, turcii nimiciră aproape toată com­
pania. El mergea pe lângă „Mutul", cânii 
se dădu ordinul de retragere, atunci fù şi 
el rănit, şi-'şi perdu conştiinţa, revenindu-'i 
numai în carul de ambulanţă. 
După-ce se închee pacea, aflai In Bel­
grad că „Mutul" n'a murit pe câmpul de 
luptă, nici n'a fost maltratat de Turci. O 
ambulanţă turcească 11 ridică şi-'l duse în 
spital. 
• * 
Am fost permutat din oficiu într'un loc 
isolât şi depărtat. 
Era o zi aspră de iarnă, când trebui să 
merg în o societate a prim-procurorului din 
N. în satul Z. pentru recunoaşterea unui 
îngheţat necunoscut. 
— Ne încălzirăm mai ântâiu cu o ceaşcă 
de ciai, pe urmă intrarăm in casa ţără­
nească unde se afla cadavrul găsit; hirur-
gul se îndeletnicea deja cu fel de fel de 
instrumente, lângă el steteau câţiva oameni 
cu capetele plecate, cari aveau să ser­
vească de martori, dar' se fereau să pri­
vească asupra mortului şi-'şi întorceau pri­
virile oftând. 
„Unde a-'ţi găsit cadavrul?" întrebă prim-
procurorul. 
„într'un sat, la 6 mile de aici. Acolo 
descoperirăm pe sărmanul zăcând In ză-
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Ea tă , In puţine cuvinte , ce am de obiec-
ţ ionat : 
Amândoi criticii mei ar dori o ca r te peu- i 
t ru părinţ i de familie cu copii şi fete mar i ! 
la casă. Dorinţa expr imată poftească să o 
real iseze scriitorii ace ia ta len ta ţ i , ca re v reau 
şi pot să fie cu gândul între al tele şi la 
copii şi la coconite, de câte-ori scriu ceva 
d'ale l i teraturi i . 
Cât më pr iveş te , m ' a m simţit to t -deauna 
incapabil de a o real iza în felul dorit. Şi 
aşa „Schi ţe le" mele nu le-am publicat pen­
tru copii şi nici pentru domnişoarele din 
preajma măritişului. P e ser ma copiilor mai 
mit i tei a m făcut un Abecedar cu poesii şi 
is tor ioare mora le foarte instruct ive ; de 
pildă : copiii ca re se joacă eu focul şi aprind 
c a s a ; băea tu l resfă ţa t cum îşi frânge picio­
rul ; pisica ce se joacă cu Ilinca cea har­
nică ; Alexandru cel de omenie, când gă­
seş te un ban şi nu-1 ascunde , ci-1 dă omului 
p ă g u b a ş , şi câ te şi mai câ te ! Atât pen t ru 
copii. B a mai am şi un manua l de Istoria 
l i te ra ture i , to t pent ru copii, dar mai mări­
şori cevaş . 
F^ar pe s eama domnişoarelor, care au eşit 
deja de prin scoale, cum am spus, n 'am făcut 
nimic şi nu-i speranţă să pot face nici d'aici 
înainte ceva, — mai ales din causă că am 
prostul obicei de a më gândi în pr ima linie 
la real i ta te , la adever. Apoi, vedeţi , mai t re­
bue să gândesc şi la aceea , cum să dau 
adevërului o formă frumoasă, fie ca limbă, 
fie ca aşezare de idei. Apoi dacă nu reu­
şesc întotdeauna, aşa cum aş vrea şi eu, 
es te oare de c o n d a m n a t ? Care om este în 
s ta re să gândească în acel aş moment la 
mu l t e luc ru r i ? Şi astfel t rebue să admit, 
că vor fi ici colo şi de acelea, care nu sunt 
pe gustul tu turora . Ei , dar cui nu-i plac, să 
apuce peana şi să le spună mai bine, şi am 
să-1 felicit. Insă, domnilor, vë rog un lucru : 
n u cereţ i tocmai delà mine, om însurat , ca 
să fiu cu gândul mereu şi pe la — domni­
şoare. . . Sau poate doriţi, ca şi nevas tă -mea 
s a m ë ia la trei p a r a l e ? N ' a ş crede . 
Mai bucuros declar din capul locului şi 
rog pe toa te domnişoarele câ te au dat ina 
de a ceti româneş te , să a ibă bună ta t ea de 
a nu lua în mână nici u n a din povestirile 
m e l e p résen te şi vi i toare, pentru-că : auto­
rul nu pr imeşte r ëspunderea pentru efectul 
even tua l desas t rós , ce ar pu tea avea ase­
m e n e a scrieri a supra inimilor plăpânde şi 
nev inova te din t inöra noas t ră generaţ iune 
română . . . Ea t ă ce pot face pentru dumnea­
voas t ră , frumoase domnişoare! A fi cu gân­
dul mereu la d.-voastră, aceasta — ori cât 
se doresc — durere , nu se mai poate , şi 
n u mi-se permite cu nici un preţ . Ză-
ригІЧ. «u sacul lângă el . . . Dumnezeu să-1 
ier te ' 
„?• ! pă cum se vede e d e g e r a t ? " în t rebă 
din nou prim-procurorul, căscând. 
,K de crezut. . . A fost un ger mare" . . . 
: u ştiţi în ce clasă poate să a p a r ţ i n ă ? " 
„Nu, „Măria Voastră, nu putem şti . . . " 
„Trebue să fie un străin... Poa te un fugar... 
Mulţi 11 cau tă a c u m ! " 
Prim-procurorul scrise încet şi respicat 
protocolul , ş tergea pana, mai căsca şi o 
mu ia din n o u : „Da, a t rebui t să fie un fu­
g a r ! " şi scria mai depar te . 
Acum îmi veni mie rândul . 
Mă apropiai de masa pe care zăcea ca­
davrul , luai un cuţit în mână, ridicai pânza 
groasă şi remăsei înmărmurit . . . 
îna in tea mea zăcea cu ochii deschişi, ca 
viu, „Mutul"... 
Eram, par ' că mi-ar fi dat cineva o lovi­
t u r ă In cap, urechi le îmi vîjăiau, şi mi-se 
pă rea că vëd înaintea mea. . . o vale... ră­
niţi... bălţi de sânge.. . 
„Nu pe mine, nu pe mine , ia-'l pe celă­
l a l t ! " îmi zise încet mutul cu buzele pă­
lite... 
Cuţitul îmi căzu din mână . Më clătinai 
şi mai auziam ca prin vis : „Medicul a leşinat ! 
— Aju tor ! Ajutor!".. . — O boală g rea më 
doborî la pat , în u rma aces tora . 
Trad . de L. R. 
darnic v reau domnii critici să mă t r agă pe 
sfoară... 
Nescri ind a şada r pent ru copii, nici pen-
lru domnişoare , la toa tă în tâmplarea am 
scris pen t ru ca să ce tească domni şi doamne, 
oameni matur i şi cu cul tura europenească . 
Nu-i t rebuin ţă să vë spun, că exis tă în 
l i teratur i le popoa elor un numër enorm de 
cărţ i foarte vrednice, eu valoare l i terară 
r ecunoscu tă şi mult ceti te, dar cu toa te a-
ces tea primejdioase pent ru anumite vârs te 
şi pent ru anumite capete . Cărţi de n a t u r a 
cceas ta se vând astăzi în toate librăriile, 
până şi în cele româneş t i ale dieceselor 
noas t re . Păr inţ i i de familie să controleze 
cărţi le de cetit , păzească- ' ş i copii şi dom­
nişoarele, de lucrur i care nu le cuprind cu 
mintea lor, ori le cuprind rău ; ear ' pe omul 
mărgini t şi slab în ale morali tăţ i i nu- ' lpo ţ i 
nici îndrepta , nici str ica prin o car te lite­
rară . A exage ra impresiuni le moral iza toare 
ori demoral iza toare ale unei scrieri de na­
tu ră l i terară, înseamnă a ne înşela noi în­
şine asupra multor lucruri . 
In vremile de demul t oamenii erau osân­
diţi la moar te pe rug pent ru scrieri le lor. 
Iu veacul luminilor p e d e a p s a cea mai m a r e 
ce o poţi da unei scrieri , es te : neci t i rea ei. 
N'ai decât să dovedeşt i , că nu-i nimic bun 
într ' însa, că es te un fleac ca formă şi con­
ţ inut . Nu merge însă a rupe de ici o bu­
căţică, de colo alta, cu scopul ca să le pre­
zenţi ca o icoană a înt regului . In felul a-
cesta este lucru comod a „dovedi" imora­
litate în ori şi ce lucrare de ar tă , înda tă 
ce cuprinde ceva erotic. în t r 'o galer ie de 
tablouri şi s ta tue avem ocaziune să vedem 
mul tă nudi ta te . Dar n ' am fi europeni cu 
pretenţi i de civilisaţiime, ci am fi niş te 
vrednici u rmaş i de sëlbatici Caraibi dacă 
am vedea numai carne acolo, unde alţii 
ştiu să surprindă idei de f rumuseţe şi o no­
ble ţă de sent imente . Ea t ă impresiuni , ce se 
pot deş tep ta în noi a tunci , când ne ui tăm 
la o s ta tue goală, la care omul a lucrat 
cu os teneală şi conşti inţă. Vorba e să o 
ştim privi. 
Asemenea este lucrul şi la cărţ i le lite­
ra re . Vorba e, să le ştim ceti. 
N'am să mai adaug al t-ceva te rminând, 
decâ t : Să cău t ăm după mora l i ta te mai mult 
în fapte, decâ t în vorbe ; foarte adese-ori 
delà vorbă până la faptă es te lung drumul , 
şi foarte adesea omul „moral" în vorbe 
es te cel mai imoral în fap te? Mai doriţi să 
cont inuăm ? 
E. Hodoş. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad , 16 Februa r i e st. n. 1897. 
Aradu l şi pos ta . E incontestabi l că Ara­
dul face pa r t e din cele mai p rogresan te 
oraşe din ţa ră . Aceas ta se poate vedea şi 
din încasări le posta le . In anul 1896, Aradul 
a ocupat în aceas t ă privinţă al cincilea loc 
între oraşele mai impor tante din Ungar ia , 
(50 la numër) . îna in tea lui s tă numai Buda-
Pes ta , F iume, Seghedinul şi Zagrebul . 
Veni tul poştei din Arad a fost anul tre.-
cut de 196 mii fl. 
* 
„Foa ia pedagogică* . L a 1 Febr . c. a eşit 
Nr. 3 al aces tu i organ pedagogic, al cărui 
director es te dl Dr. D. P . Barcianu, profe­
sor în Sibiiu, avênd u rmăto ru l cuprins : Câ­
teva observări asupra înve ţămentulu i din 
rel igiune, de Dr. D. P . B a r c i a n u ; Modele 
de lecţiuni, de Dr. P . Span ; Din l i te ra tura 
şcolară, de Dem. Comşa ; Informaţiuni ; F e ­
lurimi ; Corespondenţă . 
* 
Şt i r e l i t e r a r ă . Nr. 7 al „Foaei pentru 
toţi" conţine următoru l s u m a r : Spicuiri 
(Bucureştii descr is de un francez.) — Din 
depăr tare (versuri) de A. Vlăhuţă . — Dacă 
aş fi în provincie. — Dragos tea unei vulpi 
pentru puii ei. — Convorbiri sëp tëmâna le 
(o floare pe zi.) — Obiceiu bun, — Zam­
bilele (nuvelă.) — Maimuţa preotului . — 
Fiecare minut t r ebue în t rebuinţa t . — Na-
roe să dai D-zou !... (snoavă). — Un articol 
in teresant : Romanul unui călugăr . — 
Gândir i . — Noutăţ i . — P a r t e a ştiiţifică 
(Apa şi vinul). — Glume. — Ce însemnează 
unele n u m e de botez. — Cioban. — Pu­
te rea obişnuinţei . — Pisica de pe t recere . 
Mulţumire. —- Pe t recer i şi jocuri — Pos t a 
redecţ ie i . -— Premii oferite abonaţilor. 
* 
O r u g a r e . Pr imim următoa re l e : Subscri­
sul vin cu tot respectul a ruga mult ono­
ra te le doamne, domnişoare şi domni cari 
au primit lista de colectat pen t ru ajuto­
r a r ea t ineri lor Români lipsiţi de mijloace 
din Orade i m a r e că întru cât n ' a r fi re­
tr imis colectele, să b inevoiască a Ie t r imi te 
ori în ce s tadiu vor fi la ad resa subscri­
sului până în 24 Februa r i e st. n. pent ru a 
pu tea face da rea de s e a m ă şi a o publica 
pe calea ziarist ică. Oradea-mare la 14 Fe­
bruar ie 1897. Cu toa tă s t ima : Teodor Burdan 
cassar iu. 
Congres social is t . La 14 c. s'a ţ inut în 
Czegléd congresul ţerani lor maghiar i socia­
lişti, la care au fost r ep resen ta te 52 de 
oraşe. Toţi vorbitorii au cerut sufragiul 
universal şi s 'au găsi t ţe rani a tâ t de... so­
cialişti, că au dec la ra t : „Nu recunoaş tem 
pământu l aces ta ca patr ie a noas t ră !" . . . 
Onorabil Kul turegylet , pofteşte şi fă „pa­
trioţi" pe unguri i aceşt ia , >ar nu pe Ro­
mânii ardeleni , cari îşi dau sângele şi a-
verea pent ru ţ ea ră . 
* 
Anghina d i f te r ică , g rasează prin Gherla. 
P â n ă acum au fost 6 caşur i dintre care 3 
s'âu te rmina t cu moarte. Autorităţi le au luat 
toate mësur i le de lipsă. Aceas tă spaimă a 
băşti lor, nu s'a est ins însă şi în jurul Gherlii 
ci ea g ra sează numai în oraş . 
* 
P e t r e c e r i . Pr imim u rmă toa rea Invitare : 
„Societatea română de lec tură din Lipova" 
prin comitetul a rangia tor sub-semnat a re 
onoare a vë învita la petrecerea cu dans ce 
se va arangia în 9/21 Februa r i e a. c. în 
sala hotelului „ArchidUcele ' Josif", în folo­
sul societăţii . P e n t r u comitetul a r ang i a to r : 
Dr. Lazar Ghebelesi , p reşedin te ; Sever Bocu. 
vice-preşedinte ; Emil Dozsé, cassar ; Ioan 
Torna, s e c r e t a r ; Milos Popovici , controlor. 
* 
Omor în R e ş i n a r i . Din Reşinari pr imim 
ştirea, că făptuitori necunoscuţ i au s t răbă­
tut în una din zilele t r ecu te în casa femei 
bë t râne I. Ihora din Reşinar i şi cu ajutorul 
briciului sau a altei une l te i-au tă ia t gâtul . 
A doua zi b ia ta femeie s'a aflat moar t ă în 
mijlocul casei . 
Zăpadă m a r e . Foile din România ce ne-au 
sosit eri scriu u rmătoare le : 
Zăpada căzută în moap tea de 27—28 c. 
a fost genera lă şi foarte abondentă în toa tă 
ţ a ra ; pe unele locuri, zăpada are o înălţ ime 
de 3 metr i şi mai bine. Viscolul de aseme­
nea a fost genera l şi foarte puternic . Cur­
sele poştale rura le au fost, din aceas tă causă 
în t rerupte în mai mul te jude ţe , mai cu 
seamă în Buzëu, Fălciu, R.-Sărat , Roman, 
Tutova. Trenur i le au suferit mar i întârzieri 
a tâ t la p lecare cât şi la sosire. Singurele 
linii fera te în t re rupte sunt Buzeu-Foeşani-
Mărăşeşt i şi Buzeu-Făure i , însă, se spefă 
că, până diseară, comunicaţ ia se va res ta­
bili pre tu t indeni . 
FELURIMI 
U n a r b o r e g igan t i c . S'a ins ta la t în par­
cul care înconjoară minis terul de agricul­
tură din California, numi t Séquoia. A-
cest eşant ion este o pa r t e de t runchiu 
care a fost tă ia t şi adus la Washing ton , 
spre a fi pus ca un tu rn în acel pa rc . In­
teriorul a fost par ţ ia l scobit, spre a forma 
doue é tage , cu o scară înlăuntru. Vîrful 
a fost eoronat cu un acoperiş ascuţi t , câ te­
va ferestre au fost p rac t ica te şi edificiul 
are astfel, 12—15 metr i de înăl ţ ime. Circon-
ferenţa t runchiului es te de 24 metr i , ear ' 
diametrul seu de 8 metr i . 
Poşta redacţiunei. 
D-lui G. T. în S. s. Nu este deMoll iér t . 
ci de un au tor g e r m a n . Costumele pot fi ş-д 
cele obicinuite în présent . 
U L T I M E Ş T I R I 
Bombardarea Caneei. 
Gonstantinopol, 16 Febr . 
Ieri dimineaţa creştinii de pe in­
sula Creta au asediat oraşul Caneea 
şi au început asupra lui un violent 
foc de tunuri. 
Principele de coroană al Greciei 
s'a întors ieri noaptea delà insula 
Milos, unde fusese probabil pentru a 
primi ordinele telegrafice, şi postân-
du-se cu flota în faţa Caneei, a în­
ceput să bombardeze oraşul. 
Flota marilor puteri stă pasiva 
în faţa acestei bombardări. 
Atena, 16 Februar ie . 
Vasul de rësboiu „Hidra" întâlnind 
aproape de insula Creta un vas de 
rësboiu turcesc, a t ras asupra ace­
stuia timp de aproape 3 ore. Vasul 
turcesc numai printr'o fugă despe 
rată a putut să scape a nu fl nimi­
cit de' bombele vasului grecesc. 
Ieri a plecat de aici spre Creta 
o nouă ceată de luptători. Popula 
ţ iunea 'i-a salutat cu însufleţire. 
Representanţii marilor puteri au 
înaintat însë guvernului elin o nota 
diplomatică contra acestei nouéi ac­
ţiuni militare. 
împăcarea Grecilor. 
Constantinopol, 16 Feb r . 
Poar ta meditează asupra unui plan 
de a împăca pe Greci. 
E vorba, ca Sultanul să numească 
pe prinţul de coroană George guverna­
tor general al insulei Creta. 
Englezii, Italienii şi Grecii. 
Athena, 16 Febr . 
In momentul când trupa de volun­
tari s'a imbarcat pentru Creta, pe 
vasele de rësboiu engleze şi italiene 
au isbucnit entusiaste aclamări. 
Consulul englez a declarat regelui 
Greciei, că la cas dacă Ruşii vor 
scoate spada pentru interesele Tur­
ciei, guvernul englez va sprigini pe 
Greci. 
Societatea „Byron" a deschis un cre­
dit guvernului provisor al insurgenţilor 
din Creta. 
Ocupurea Cretei. 
Constantinopol, 16 Febr . 
Representanţii de aici ai marilor 
puteri au primit proiectul consulilor 
din Creta ca soldaţii de pe flotele 
străine să debarcheze şi să ocupe in­
sula Creta. 
La arme! 
Rola, 16 Febr . 
Toate vasele de rësboiu din portul 
militar au primit ordin să stee gata d» 
rësboiu. Incrucişătorul „ St^* 
cel mai puternic vas 
Striae, apoi „El i s 0 ' 
torpiloare au 
manda ad~ 
plece la / 
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„VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII. 
Sediul : Arad, casa proprie, calea Arclûdiicele losif î r . 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţii: fl. 300.000. Fond de réserva fl. 100.000. 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5°/° 
interes fáru privire la terminul de abzicere. 
Dare de venit dupa interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comanedei. 
3597/896. tkvi szám [17] 1 - 1 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A m.-radnai kir. jbirósag mint tkvi ha­
tóság közhírré teszi, hogy Vie'oria takarék 
és hitelintézet mint részvénytársaság vég­
rehajtatónak Gyura Parténie végrehajtást 
szenvedő elleni 140 frt tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
m.-radnai kir. jbirósag területén levő Mo-
norostia községben fekvő a monorostiai 29. 
szàmu tjkvben A. I. 1. 3—8. sor 67. hrsz. 
beltelkes ház, 195, 291, 348, 445. 454, 
68/a hrszámu külsőségre az árverést 402 
frtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1897. évi màrczms hó 12-ik 
napján d. e. 10 órakor Monorostia község­
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az in­
gatlan becsárának 10°/o-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no­
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-
ügyministeai rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke­
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt M.-Radnán, 1896. évi deczember hó 
29. napján. 
A m.-radnai kir. jbiróság, mint telekkvi 
hatóság. 
D P . Embey, 
kir. aljbiró. 
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Fabrica de mobile 
L A U R E N Ţ Î U L E N G Y E L 
Arad Piaţa Andrassy 9. 
Recomandă onoratului public magasinul seu de mobile 
variind delà cele mai simple până la cele mai mai elegante. 
Montează locuinţe complete şi biurouri în ori-ce stil. La 
dorinţă së trimit gratuit cataloguri ilustrate şi eşantilione de 
stofă. 
Se recomandă sprijinului binevoitor al onoratului public. 
Laurenţiu Lengyel 
fabricant de mobile 
Arad. Piaţa Andrassy Nr. 9. 
(14) 2 - 1 0 
M I N E R V A " 
INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII Ш ORĂŞTIE 
Cea mai ieftina tipografiei 
Tipografia „Minerva" din Orăştie, strada Berăriei Nr. 10, mărindu-'şi asortimentul, îşi oferă on. public serviciile sale pentru ori-ce 
fel de tipărire. 
Fiind pusă în plăcuta posiţiune de a dispune de 6 maşini, şi anume: 2 prese accelerate, mari, 2 prese de mână, mici, şi 2 
maşini : una de perforat şi una de tăiat, precum şi de 112 soiuri de litere de cele mai moderne, cu mai bine de 200 clişeuri 
şi felurite alte obiecte technice, — garantează pentru efectuire promptă, corectă şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine! 
„MDJERVA" primeşte mai departe së efectuească tipărituri de cărţi şi broşuri de ori-ce mărime, pe lângă învoeli de plată foarte 
uşoare, în rate dacă e de lipsă. 
Pentru Banei tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Libele de depuneri, Cărţi, Documente de Cassă şi tot felul de 
tipărituri. 
Pentru înfăţişare plăcută, atrăgătoare, se garantează. 
1 6 - [6] 
Direcţiunea institutului Tipografic 
„ M I N E R V A " , 
rului" în Arad. 
